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DIARIO
DEI:.-
MINISTERIO'DE~LA GUERRA
P ARTE OFICIAL
.REALES ÓRDENES
nAJAS
Excmo. Sr.: Sl"gÚll pnrticipa Ú Cf4te Ministerio el 'C'o-
mandanto en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército, f:iHec:ó el
ÜIa 14 del 111es actual en Valladolid, el general de hrigadn de
la sección de reserva del Estado Mayor General del Ejérci-
to D. Pablo Fernández de Miranda y de Llano Ponte.
De real orden lo digo ú V. E. para su conocimiento y
finos correspondientes. Dios guarde á V. E. 1111.lOhos años.
Madrid 26 de enero de 189;').
LÓPEZ DoiIixGUJ'JZ
8('fíor Presidente del Consejo Supremo de Guer~a y Marina.
Señor Ordenador ele pagos eleGuerra.
.:-.._---........._---
CONTJNUACIÓ~ EN EL SERVICIO YREENGANCHES
l.a SECCIÓN
Circulas'. Excmo. Sr.: En la nccesidnd de dictar lUla
medida general que fije el criterio al cual deban atenerse los
Comandantes en Jefe ~. Capit11.l1fS y Comandantes generales,
al conceder el reenganche :í los sargentos de los cuerpos
y dependeneias de sus respectivos territorios, unificando ol
sistema que unas y otras de dichas autoridades hayan de
adoptar en uso de las facultades (fue les concede el arto 58 de
las instrucciones aprobadas por real orden de 9 de septiem-
bre de 1893 (C. L. núm. 293) y demás dísposiciones vigen-
tes, y de acuerdo con lo informado por la Junta Consultiva
de Guerra, la Reina Regente del Reino, en nomhre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que, en general, las vacantes de sargentos reenganchados que
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en cada arma ó cuerpo oourran dentro de las respectivas re-
giones se adjudiquen por turno riguroso de antigüedad, en-
tre tallos aquellos que, teniendo derecho :í ocuparlas, se ha-
llen sirviendo el). cuerpos ó dependencias que no tengan ya
reenganchados la mitad ele los de plantilla, y que, en su de-
fecto, se otorguen las plazas restantes á los más antiguos de
toda el nnua en cada región que lo hayan solicitado y re-
unan las condiciones rq:;1mn<:mtnrins; en la inteligencia, de
que esta disposición no ultera lo prevenido acerca de lns
unidades que pueden ó deben tener reenganchados todos los
sargentos que en ella se hallen sirviendo.
De real orden lo digo :t V. E. para su conocimiento ?
é~ectos consiguientes, Dios guardo Ú V. E. muchos años.
Mac1l'ül 2(l (le enero de 1805.
SellOr.....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida 1101' 01
sargento del Depósito ele Ultrnmar de esa plaza José Monte-
mayor de la Biva, en súplica de que se le conceda el reengan-
che con los goces inherentes al primer período, no obstante
hallarse reenganchados la mitad de los de su misma cla-
se, de la plantilla ele dicha dependencia; teniendo en cuenta
lo informado' por V. E. en 16 de octubre último, al cursar :í
este Ministerio la referida Iustanoia, y oído el parecer de la
Junta Consultiva de Guerra, la Reina Regente del Reino,
en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido disponer queV. E., con arreglo ti sus facultades, re-
suelva acerca de la ipeticíón elel interesado, teniendo para
ello presente lo que con carácter general previene la real
orden circular do esta fecha, respecto al orden en que han
de proveerse las vacantes de sargentos reenganchados de las
distintas arruas y cuerpos en cadn región militar.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. B. muchos años.
l\Iaclric1 26 de enero Ur.e 1895.
LÓPEZ DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
-.--
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CRUCES
Excmo. Sr.: En vis ta de la instancia promovida por el
Iiconciudo del Ejército José Vázquez Gómez, residente en J a-
bugo (Huelva), en súplica de relief y abono, ·fuem de filas ,
de la pensión mensual ele 2'50 pesetas, anexa ú u na cruz roja
del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del RGÍno,
en no~bre de su Augusto Hijo el Rey (q . D. g.), h a tenido :í
bien disp oner se manifieste al interesado que se atenga Ú, lo
. resuelto ,en la real orden d e 20 de .febrero de 1893 (D. O. nú-
mero 30) ,' por la cual se le negó an áloga peti ción.
De orden de 8 . 1\1.10 digo it V. E. pan, su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ti. Y. E. muchos
años. 1\Iadrid 26 d o en er o de 1895.
L ÓPEZ D mJÍX{m EZ
Sellor Comandunte en J eÍe del segundo Cuerpo de ejército.
E xcmo. Sr.: ' E n vista de la instancia que cursó V. E. :.'t. ,
este l\Iinisterio con su comunicaci ón ele 20 ele septiem bre 1.\1-
timo, promovida por el licenciado del Ej éreito Valentín To-
rralba García, en súplica. de relief y abono, fu era de filas, ele
In. pensi ón m ensual ele 7'50 peseta s, an exa tí, una cruz roja
del Mérito Militar que posee, la Reina Regente del Reino , en
nombro de Su Augusto Hijo el Itoy (q. D. g.), ha tenido ti.
Líen disponer se manifieste 0.1 in teresado que acuda oon su
reclnmácí ón al Presidente de la Junta deClases Pasivas,
una vez que por real orden d e 22 do septiembre de 18HO Ee
le concedió, fu era de filas , la pensión de referencia,
De real orden ló digo á Y. E. para BU conocimiento y
dem ás efectos. Dios guarde I~ y, R much os afias . Madri d
26 de enero de 18U5.
LÓPEZ D o:¡,rÍNGUEZ
Señor Comandante en J efe del tercer Cuerpo de ejército.
Excmo . Sr. : E n vista ele 1:1 instancia promovida, en 20
<le jnnio último, por el licenciado del Ej ército Andrés Díaz
P ém ándea, y que curs óY. K tí. este Ministerio, con su com u-
ní cnci ón <le ;} de julio próxim o pasado, en súplica ,l o relief
y abono, f~lGra ele filas, de la pensión mensual d e 7'00 peso-
tus, anexa ti. una cruz roja del Mérito Milit ar qu e posee, la
Reina Regente del Reino, on nombre ele su August o Hijo el
E ny (g . D. g.), :le acuer:lo oon lo infOl'll1l1do por el Cnpitún
gener í11 de Cuba en 2ü de di ciembre próximo lla ;¡ado , k e't e-
}¡ic1o ti bien acceder ti. lo solicitaelo, por httnan;u com lw("nr.1ido
n1 rf eurrcnte en la s reales óruenes de ::: ~ ¡ do ngosto de l S7iJy
1Hde 'ju nio de 181i3 ; y dír~poner que, por la. l' agüduría (le In
.Ílmttl. de Cln.ses Pa sivns, Fe 10 n.lione la PCHfl ióll referida oon
los C'Ínco afiOAele at.rnsos quo permite la. ](,.\' do contahili dll,d
vigente, eonta.üo:-! desu0ln leaha de su ills t nilcin.
De real orden lo digo á V. E. para su couocimiento y
erectos eOl'l'etpondientcs. Dios gnn.r<1e tL V. B. muchos niws.
j\[¡tdrid 26 de enerO de 1805.
L ÓI>EZ D O:uÍNGUE'Z
Seí}-or COll1andante en J efe elel prim er Cuerpo de ejército.
Befior Cnpitán general de Ir. isla 'de Cuba.
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E xcmo. Sr. : En vist u de Ioiusta ncin promovida ti este
Ministerio, en 20 lle abril do 18ü4, ~or el li ceucindo del Ejér-
cito Pedro Rodríguez Alfajeme, residente en Vullndolid, calle
de EnnÜl Clnra núm. '7, en s úpli ca ele relieí y abono, fuera
de 111m;, do la pensi ón cll\ 2' ;)0 pe set as mensuales anexa ú una
cruz roja t1 {~l nIórito lUilitar lFw posee, la Hüi¡¡lt Regeu te del
Reino, en nombre <le HU Augusto H ijo el Hoy ('1. D. g.), ha
tenido á bien acceder Ú lo solicitado, }lar hallars e compren-
dido el recurrente en el nr t , 36 del. L'glamento de la Orden , y
disponer que, por In. Delegación de H acienda ele Valladolid,
se abone al interesado la pensi ón ele rder~nda con los -cin -
co años ele atmsos que permite la ley ele co ñtab ilidnd vigen -
t e , contad os desde la fech a de su instanclu.
De real orden lo digo ú Y. K para. su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde ú Y. E. muchos a ños.,
lHadrid 2G!.le ene ro ele 18H5.
Señor Comandante en J eIe del séptimo Cuerpo da ejército.
_ .. c:a:
DESTINOS
4,11 SEOOIÓN
Excmo. Sr .: ,Aprobando 10 propuest o por V. E. en 1D
del actual , In Hpin:t Regente del Reino, <'11 nombre de su Au-
gusto Hij o el Il oy (q . D. g.) , 1lL), ten ido :í hien dest in nr á (' f:a.
Junta Consultiva , (' ;1 la vacante producida por ascenso <le!
subinspeotor m ódico <103 segunda c1nr;3 D. J uli án ('nl,d Io y
Ruano, al del propio empleo y cuerpo D. José J erez y ,Cril-
mades, que tiene ¡;;U destino en el primer Cuerpo de ej ército .
De 'real orden lo digo ti. V. R para su conocim iento y
flncs consiguientes. Dios guarde :í V. E . muchos a ños.
1\Ia.<1rid 23 de enero de 1.8\)5.
L ÓPBZ DO:iI1h'GUEy.
SOllor Presidente ele la Junta Consultiva de Guerra.
Sellares Comandant e en J efe del primer Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
E xorno. Sr .: ' El Rey (q . D. g.), Y en su nombre la Reí-
na Regente dé! Reino, se h a ser vido di sp oner que los jefes y
oficiale s del Cuerpo de Adr.llnistración ThIili t:lr comprendidos
en las d 0 8 siguient es relaciones, que principian con D. Juan
Basset y Oastíllo In primera y con D. Ig liucio Eaoh y r~J:¡I'ti In
segunda" y te rminan respecti vam ente con D. José Cil'iquEn
y GJU y D. Luis R'Jdí'ig'o Aterido, p~~sen ~~ S0¡'\~Ü' lo:: uestillO,'l
que en las lllSllU15 se lcs seflnl,tll.
Da real ord.en lo <ligo tL V. E . para su con()ei lll.í t~ :lt() ~T
c1~mús ef\'dos. D j ú fl guarde ti Y . E. muehoA 'auoA. :J\hül'id
28 de enero <lo 1Rf):) .
f:1eflor On1enn,11ol' (lo pngo~-; rlo Gucrra,
Bd)OiVrl Coll lltlltlanrl'M en .Je.:f0 ud primero" S8[f l:.ntlo, cuarto,
qlú~to y ,!:éptimd l¡u~rp:)3 da <'Jército ~. ( \l\111.1111dlllltI' limH'-
l'~ll (l l\ 1~re1111a.
Relaci6n núm. 1
Subintendentes militares
D. Juan BáF;~et. y Cnstillo, ele la Comandan()Í [L genernl <le
::\Ielilln., "nI t ercer Cuerp o ele ej l'l'('ito, como j ..fe in t t'r -
ven tor.
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D. Eduurdo Altolnguirre y Nuevas, del cuadro para .even-
tunl idades en lu segunda región, ti la Comanduncia
gt'lleml de l\Ielilla , como primer jefe de la Intendencia.
Comisario de guerra d e p r imera clase
D, J uun <3ordo y P érez, de la Comisión Cent ral de Remonta
de Sanidad Militar. al Museo ele Ingenieros, como in-
terventor, continunndo en su destino ele plantilla cu
este I\Iinisl;t\l'lO.
Comisarios de guerca de seg unda clase
D. Norberto Viqueíra y Flores Calderón , ele este Mínisteri«,
;Í, continuar en el mismo, desempeñando adem ás el
cargo de interventor ele la Comisi ón Central de Re-
monta <le Ingenieros
~; Darlo Gran és y López Arias, de este Ministerio, Ú conti-
nuar en el mi smo, desempe ñando además el cargo de
interventor de la Comisi ón Central de Remonta de 1:.'a-
nidad Militar.
~J Cástor OV1111e y Castañeda, d el cuarto Dep ósito de caba-
. llos ~en!.elltnles en Valladolid, al s éptimo Cuerpo de
ejército.
:> Ricardo Iluiz Guerra, del séptimo Cuerpo do ej ército, al
cuarto Depósito de caballos ~cmenülll'il de Vnlludolid ,
como Interventor.
Oficiales primeros
5." SEQOIÓN
Excmo. Sr .: Aprobando lo propuesto por V. E . a este
Ministerio, el Rey (q , D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido disponer que los jefes y oficiales
de ese in stituto comprendidos en la siguiente r elación , qu e
comienza con D. Tomás P érs z Navarro y concluye con D. José
Robles Hem ández, pasen destinados á las comandancias ú
r;ituaciones tIue en la misma se expresan .
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
"tines consíguientes ; Dios guarde á V. E. muchos añ os,
Madrid 26 ele enero de 1895.
LÓPEZ Dü:\IÍNGUEZ
~eñor Director general de Carabineros.
Señores Comandantes en J eíe de los Cuerpos de ejército y
Capitán general de las islas Baleares,
Relaci6n que se cita
Teniente coronel
D. 'I'om ás Pérez XaYa~'ro, ascendido , de la. Comandancia de
Zamora, al cuadro de reemplazo, afecto :i. la misma
Comandancia, para percibo ele sus sueldos,
Comandantes
D. Ricardo Audújar ~IUlio~, ascendido, del cuadro de reem-
plazo , ú la misma situación .
» Fra ncisco Riera Linares; de reemplazo en Valencia, á la
Comandancia de Alicante.
Capitanes
D. Juan Quesadn Gurc ía. , ascendido, do la Comandauclu de
Bantander , ú la de Estepona ,
» Tomás SRnchez Jiménez, ascendido, de la Comandan cia
de Gerona, al cuadro ele reemplazo afecto á la mi sma
Comandancia.
D. :.\la1'iano Lain a y D íaz, de este l\linil:lterio, tí continuar en
el mismo, desempeñando ad em ás los cometidos lb
encargado de efectos y caudales del Museo de Ingc-
n ieros,
:, Enrique García I'er é, del .segundo Cuerpo de ej ército, ú
la Comandancia general de :Melilla.
Oñcíales segundos
n. Emilio Dlln Martín Torr éns, del Establecimiento central
de los servicios administrativos, ó; la Ordenación ele
pagos de Guerra.
» Antonio Beamud y Gómez, de la brigada de tropas del
.cuerpo, al Establecimiento central de los servicios ad -
minist rativos.
)} José Lucena y Alcarnz, de la Ordenaci ón de pagos de
Guerra, ~ la brigada de t ropas del cue~·po . .
» José Ciriquí án y Gea , ingresado en activo, ele reemplazo
en la quinta región, á la Ordenaci ón de pagos de Gue-
rra.
Relaci6n núm. 2
Oficial 'primero
D. Ignacio Bach y Martí, comandan te de la décima cornpa-
ñía, en relevo de D. Juli án Monvi edro Romero.
Oficial segundo
D. Lui s Rodrigo Aterido, de prim er teniente auxiliar del
detall de la décima quinta compañía , en relevo de
D. Fernando Fontán Sant a Marina.
Madri d 28 ele enero de 1899.
L ÓPEZ D mIÍJ.' w u EZ
-ov'-<:>-
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Primeros tenientes
D. León Arias Sixto. de la Comandancia de Guipú zeoa , ti
ltt de Sant ander .
» Francisco Píeh ín Rubiiios , ascendido, de la Comandancia
de Navarra, ó. la de Guip úzcoa .
» J ulio Rodíl Montoya, de la Comandancia de Léridu, á la
de Gerona .
» Arcadio D ávila D ávila, supernumerario en Badajoz, ú la
Comandancia de L érí da,
» José Cast illa Romero, de la Comandancia de Mallorca, á
la. de Huelva.
» Eugenio Esperón Puente, ascendido , de la Comandancia
de Asturias, á la de Mallorca. .
» Pedro Armiño Garmilla, ascendido, de la Comandancia.
ele Castellón, ú la de Málaga.
» Restituto Furriel Rey, de la Comandancia de Navarra, al
, Colegio del cuerpo.
» Manuel Oareln. Hnpeto, asccndldo, de la Comanduncin de
01:011:-<e, ti, la <le Navar rn .
}) Vietor Hobellat U1shal , de la Oom andcncís de Zamora,
al Colegio del cuerpo.
» Fel ipe Borb osa Prats, ascendido, de la Comandancia de
.Huesca , á la de Zamora.
. }> L uis Villoría Gajate, de reemplazo en Salamanca., a la
Coman dancia de Estepona,
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Segundos t eni ent es
D. Ignacio Valle Ohínestra, de la Comandancia de Cádis, ti.
la ele Orense.
» Venancio Olivare s Martines, del colegio del cuerpo, tí, la
Comandancia de C ádiz,
YJ Pedro Ponte Redondo, de la Comandancia de Salamanca,
tÍ la de Huesoa.
:> F ermín Aparicio Ubioes, del colegio del cue rpo, ú la Co-
mandanc ia ele Salamanca.
\> J osé Robles H om ández , ingresado de la escala ele reserva
de Infuntería, á la Comandancia de Castollón.
Mudr ill 26 ele enero do 1895,
LÓPEZ D01.1ÍKG1JEZ
7. a SEOCÍÓ N
. Excmo . Sr .: El; vista ele la histuneia promovida por el
comandante de Infantería D. Jos é del Pozo Morales, destina-
do ú ese distrito por r eal orden de 26 de diciembre último
(D. O. núm. 284) , en súplica de que quede sin efecto su pase
tLl mismo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Re-
gente del Reino, ha tenido á bien acceder ú lo solicitado;
-disponieudo, á lit ves, que el recurente sea alta como agrega-
do en la Zona militar de Toledo n úm-.12., adonde pertenecía
antes de su destino ú esas islas.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra su conocimiento y
demás efectos . Dios guarde á V. E. muchos años. Madr id
26 de enero de 1895.
L ÓPEZ D o;\rÍ KGUEZ
Se ñor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandantes en Jefe del primero y cuarto Cuerpos
de ejército} Inspector ele la Caja General de Ultramar y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Br .: En vista de lo solicitado por el onpit áu de
Infantería D. Miguel Celayo Arróniz, en instancia <IUO V. K
Cl1rHÓ fÍo este Ministerio con comunicación núm. 1.7,10, fecha
lO de diciembre próximo pasado, el Rey (q. D. g.) , y en' su
Hombre la Reina Regente del Reino, ha tenido ú 1ríen conce-
der al interesado el regreso ú la Península, con abono <101 pa-
saj e por cuenta del ]~Rtado, en atención ú qu e hn (:t1111pJi<lO
el tiempo de obligatoria permnnencin en Ultrnmnr: resol-
viendo, en su consecuencia, qnr. el expresado ofkial Rea hnja
deflnit íva en ese distrito y alta l~n la I'enlnsula cn los tér-
minos reglmnentnrios, quedando ú su llegada en situación
de reemplazo en el punto qu e eli ja ínterin obtiene colocación .
De rea l orden lo digo ú V. 1¡J. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde :l V. E. m uchos años.
Madrid 2G de enero üe 18\)5.
Aeilot' Cnpitt'12:! genoral do Ins islas Filipinas.
. ,
Señores Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército ,
Inspector de la "Caja General de Ultramar y Ordenador ele
~agos ele Guerra.
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Excmo. 81'.: El Rey (q . D. g.) , y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido ú bien dejar sin efecto el
pase á ese distrito del primer teniente do Artilleria D. Ma-
nuel Dehesa Barañano, dispuesto por real orden de 31 ele oc-
tubre último (D. O. núm. 239), el cual será alta nuevamen-
te en la Pen ínsula , destinando en su lugar al de la misma
clase D. José BassólsMendivil, que presta sus servicios en el
9.° · regimiento Montado, una vez que se llalla comprendi-
·elo en el arto 27 (lel reglamento ele 1)[\80S á Ultramur ele 18
de marzo de 1891 (C. L. núm. 121), otorgándole la segunda
ventaja que señala el ar t o31 de dicho reglamento: siendo
baja en el actual destino y alta en esas islas , en los térmi-
nos reglamentarios. .
De real orden lo digo. 'á V. E. para su conocimiento y
demá s efectos. Dios guar de á Y. E. muchos años . Madrid
28 eleenero de 1895.
L ÓPEZ D OyÍKGUEZ
Señor Capitán general ele lus islas Filipinas.
Señores Comandantes en J efe del cuarto y sexto Cuerpos de
ejército , Inspector ele la Caja General de Ultramar y Orde-
nador de pagos ele Guerra.
~.-
EXPECTAmO~ DE mIRAReO
7.1t SECOIÓN
Excmo. 01'.: En vista ele la comunicación núm. 5.133,
que V. ID. dirigió :t este Mini sterio en 14: de diciembre pró-
ximo pnsado, participando haber concedido un m es ele pró-
rroga ele embarco por asuntos propios, sin gocede sueldo al-
guno, al primer teniente de la .Guardia Civil, desti nado á la
Pení nsula , D. Rafael Alcolado Román, el Rey (q. D. g.) , Y
en su nomb re la Reina Regente del Reino, ha tenido ú
bien aprobar la, determinaci ón ele V. K , con arreglo tÍ. lo
. preceptuado en la rea l orden do 16 d~ septiembre de 1887
(C. L. núm. 384).
De orden de S. 1'.1. lo digo tÍ V. E. para su conocimi ento y
demá s efectos . Dios guarde :l V. E. muchos años . Madrid
::lo üe enero de 18\)5.
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
8nfíores Com andnntes en .Iefe del segundo, sexto y séptimo
Cuerpos de ejército, Inspector de In C'\ia General de Ultra-
mar y Ordenador ele pagof' de Guerra.
-.-
HOJAS DE SERVICIOS
SUBSECRETARÍA
Gircula», Excmo. 81'.: A Iln'de que puedan redactarse,
ron In lH1('{\Rlll' i n. cxúctitud, lus hojus dH I4C\1'y i< -,i o~ correspon-
tliPn..tnR ti. IORj0fc' f> <lo los cuerpos Juruli co, <1(\ Adm inistm-
ci ón y de Baniüncl Miliía», qu e tienen categoríu asim ilada ti.
la de oficial general , In Reina Regente elel Reino, en nom-
bre de HU Augusto Hi.i ') el HI~Y ( t . D. g.), ha tenido á 'bien
resolver que en el mes de enero de cada' nüo, expidan y re-
mit án á este ' Ministerio los Comandantes en J efe, Capi-
tanes generales ó-autoridades de gue dependan dichos íun-
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eionarios, certificados de los servicios que éstos hayan pres-
tados durante el año anterior.
De real orden lo digo a V. E. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPE'Z DOMÍNGUEZ
Señor ...•
-. -'
INDULTOS
s.a SEOCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por DI
confinado en el penal de Valladolid Anacleto Cotillo García,
en súplica de indulto del resto de la pena de ocho años de
presidio mayor que sufre, por conmutación de la de doce
años y un día de cadena temporal, que le fué impuesta en
la Capitanía general de Castilla la Vieja, e19 de julio de
1888, por el delito de robo; y teniendo en cuenta que no
existe motivo suficiente que justifique la concesión de dicha
gracia, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, de acuerdo con lo expuesto por V. E. y el Consejo
Supremo de Guerra y Marina, en 27 de junio último y 17
del presente, mes respectivamente, no ha tenido á bien acce-
der á la petición del interesado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1895.
LóPEZ DOllfÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpó de ejército.
Señor Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina.
-.-
LICENCIAS
t» SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado en la documen-
tada instancia que V. E. cursó ti este Ministerio en 12 del
actual, promovida por el oficial primero de Administración
Militar del distrito de Cuba, D. Timoteo Gaite Lloves, en la
actualidad con licencia por enfermo en Orense, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien concederle dos meses de prórroga por igual
concepto tí la expresada situación, con goce de la mitad del
sueldo reglamentario, en razón al mal estado de su salud,
que acredita por medio del correspondiente certificado de re-
conocimiento facultativo, según previenen las instrucciones
ele 16 de marzo de' 1885 (C. L. núm. 132).
De real orden> lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde :í V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMiNGu:mz
Señór Comandante en .Jefe ~lel séptimo Cuerpo de ejército,
Señores Capitán general de la isla de Cuba, Comandantes en
Jefe del segundo y sexto Cuerpos de ejército y Ordenador
de pagos de Guerra.
-+-
~IATERIAL DE CUIPAMENTO
l2.a SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista de las razones expuestas en ins-
tanoía presentada en este ]'Iinisterio por los señores Anavi-
tarta y Galdona, de Santander, tí 10,8 cuales fué adjudica-
da l¡:t colis~r~ogió~ d~ g-5 curros modelo +893, por real orden
© Ministerio de Defensa ' ';
-.-
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: En vista de los escritos de V. E. de 6 de
diciembre y 17 del actual, proponiendo que los destinos de
interventores y oficiales encargados de efectos y caudales del
Museo y Comisión Central de Remonta de Ingenieros, dejen
de desempeñarse por individuos pertenecientes it la plantílk,
del primer Cuerpo de ejército; considerando fundadas las ra-
zones expuestas, y que estos servicios son de carácter general
y análogos tí los elelas demás comisiones de remonta, cuya
intervención y gestión administrativa está encomendada íÍ,
jefes y oficiales de este Ministerio, 01 Rey (q. D, g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido disponer
que del personal que presta sus servicios en el mismo, des-
empeñen: un comisario de guerra de La clase, la interven-
ción del Museo de Ingenieros; otro de 2.a clase, la de la Co-
misión Central de Remonta, y dos oficiales primeros, los co-
metidos de oficial de contabilidad y encargado de efectos y
caudales respectivamente de los citados establecimientos; y
que la plaza de oficial primero que en virtud de esta dispo-
sición se disminuye en la plantilla de la Remonta de Ingo-
nieros, sea aumento en la de la Sección de Intervención del
primer Cuerpo, según propone V. E. Es al propio tiempola
voluntad de S. M., que para los efectos de distribución de
personal se-entienda que el cargo de interventor del Museo
Re considere plaza de comisario de guerra de 1.11clase, siendo
de 2.11 claselos de las Comisiones de Remonta en analogía
con lo dispuesto para. el Museo y Comisión de Remonta de
Artillería.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. ~. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe de1-pl'il.U~r -Cuerpo da ejél'(lito.
s» SEOOIÓN
..
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 5.018,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de noviembre ültí-
mov.proponiendo se aumente la plantilladel Cuerpo de Ad·
ministración Militar de ese distrito, con un comisario de gue-
rra d~ primees clase '1 cuatro oficiales segundos, á la vez
que manifiesta 1lª, incluido en el proyecto de presupuesto
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para 1895-96, la cantidad necesaria para subvenir á esta
atención, el Rey (q. D. g .), y en su nombre la Reína Regen-
te del Reino, ha tenido :i bien aprobar la determinación de
V. E., en razón á que el personal que en la actualidad exis-
t0 del referido cuerpo, es insuficiente para el bu en desempe-
ño de los servicios que.tiene á su cargo en esa isla.
De real orden lo digo-á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
·26 de enero de 1895.
LÓPEZ Dol\rtNGl)'EZ
S~ñor Capitán gener al de la isla de Cuha.
-.~-
RECLTITAMIENTO 'y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
9.11 SEOOIÓN
Circular. Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que
cur só á este Ministerio, en 28 de noviembre último, el Co-
mandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército, promovida
por el auxiliar de primera clase de Administración Mili-
tar D. Juan Ferrer Pinós, en solicitud de que se haga exten-
siva á los hijos de dichos funcionarios la ventaja de poder
ingresar como voluntarios en el Ejército, por tiempo ilimi-
tado, según determina la real orden circular de 11 de oetu-
bre último (O.L. núm. 282), el Rey (q . D. g.), Y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á
dicha petición, siempre que los referidos auxiliares disíru-
ten, cuando menos, el sueldo de 1.500 pesetas.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. '
Madrid 26 de enero de 1895.
LóPEZ DOMÍNGUEZ
Señor....
_.-
REcmiPENSAS
a.a SECCIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por V. E. en su
comunicación fecha 12 de diciembre próximo pasado, la
.Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rlly (q. D. g.), ha tenido á bien conceder. al capitán de
Ingenieros D. Pedro Maluquer y Viladot, la cruz de primera
.elase delMérito Milita» con distintivo blanco y pasador ea-
rp ecial de profesorado, una vez que ha cumplido en el des-
.empeño de este cargo los cuntro años que previenen el real
-deoreto ele 4 de abril de 1888 (O. L. núm. 123), y real orden
de 13 de agosto de 1892 (O. t. núm. 273), y hace extensivo
aquel alos colegios preparatorios.
Pe orden dé S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento
y d-etnál3 efectos, Dios guarde ti V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1895~
L ÓPEZ DonÍNGUEZ
Señbl: Oa.pitán gen-erttl de In isla de Ouba.
Excmo. Br.: En vista de la instancia promovida por el
músico mayor del regimiento Infantería de In. Lealtad núme-
1'020, D. José traray Betana, cursada por V. lD. en 15 (le di-
ciembre' próximo pasado, en súplica de recompensa por.ha-
ber 'obtenido primer premio la banda de su dirección en
~'arios certámenes públicos; teniendo en cuent a que el inte-
l'eÉadp' obtuvo-ya una recompensa porreal orden de 8de
tna~ ·:dé·Hl9~ :(D. O..tiúro.. 101), motiváda en. an~a causa,
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el Rey (q , D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, se ha servido disponer que se le den las gracias en su
nombre, manifestándole el agrado con que S. M. ha visto
el celo y laboriosidad que ha desplegado. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Mit·
drid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ D O.MÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército:
- ...
REEalPLAZO
1:. ll. SECCIÓli
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. curs ó á
este Ministerio, con su escrito de18 del actual, promovida por
el auditor debrigada D. Gregario Cañete y Oñate, que tiene
su destino en la Comandancia general de Melilla, yen la ac-
tualidad se halla en esta corte en uso de licencia por enfer-
mo, en súplica de pa-sar á sit uación de reemplazo volun-
tario, con residencia en Madrid, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino, con arreglo á lo dis-
puesto en real orden de 18 de enero de 1892 (O. L. núme-
ro 25), se ha servido acceder á la pretensión del interesado
por existir excedente en la escala de su clase.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más eíeotos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1895.
I..ópw¿ DOllIÍNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Comandante general de Melilla y Ordenador de pa·
gos de Guerra.
~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia cursada por V. E.
con su escrito, fecha 10 del mes actual, y promovida por el
veterinario segundo D. Ramón Roig Fonollosa, con destino
en el segundo regimiento Artillería de Montaña, en súplica
de que se le conceda pasar á sit uación de reemplazo, con
residencia en Roquetas (Tarragona), el Rey (q, D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien ac-
ceder á la petición del interesado, por existir personal exce-
dente en la clase á que pertenece, y con arreglo á lo que
previene la real orden de 18 de enero de 1892 (C. J.1. nú-
mero 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DO:MÍNGUEZ'
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y
Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el teníen-
te auditor de 2.a clase D. Valcl'iano Villanueva y Rodriguez,
que se encuentra en situación de reemplazo voluntario en
Puentedeume, solicitando In. vuelta al servicio activo, la Rei -
na Regente del Reino, en nombre de su Augus to ;Ffijoel Rey
(C!.. D. g.), se ha servido disponer que dicho oficial entre en
turno para obtener colocación cuando le corresponda, con
arreglo ti la real orden de 18 de enero de 1892 (O. L. núme-
' 1'0 25).
p~ ~~J <?!,d~ lo digo 'tÍ V. -E. pitra :l5uWUooimiento y
. . - - .' . .
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fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de enero de 1895.
Lól'};:z DO:MINGUEZ
Señor Oomandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
7.& SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio, en 20 de noviembre último, cursando instan-
cia promovida por el veterinario segundo D. Manuel Sáiz é
harra, en súplica de que se le conceda pasar á situación de
reemplazo .voluntario, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la
Reina Regente del Reino, ha tenido á bien "acceder á la peti-
ción del recurrente, por hallarse comprendido en la regla
primera de la real orden de 18 de enero de 1892 (C. L. nú-
mero 25).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
26 de enero de 1895.
LÓPEZ DO~r±:NGUEZ
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Com~ndante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
---_.~..,----
RESIDENCIA
S'O':SSEOnE'l'ARÍA
Excmo. Sr.: Accediendo ti, lo solicitado .1)01' el teniente
general D. Basílío Augustin y Dávila, la Reina Regente del
Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
ha servido autorlzarle para que fije su residencia en Vitoria, .
en situación de cuartel.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEB DOMfNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el genereí
de división D. Luis de Santiago y Manescau, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se ha servido autorizarle para que fije su residencia en sitúa
ción de cuartel, en Vitoria.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines. consiguientes. Dios guarde á V. E, muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895:
Lóp]¡z DOl\!:fNGUEZ
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-...
RETIROS
3. n, SECOIÓN
Excmo. Sr.: Accediendo tÍ lo solicitado por el eoman-
dante d:3 Infantería. de In, escaln activa, D. Juan Cruz Garico-
ehea, con' destino en la Zona de reclutamiento núm. 55, la
Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el
Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para Zara-
goza, y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.° de febrero próximo venidero se le abone, por la
DelegaciÓ1'l de Haéieila.a de dicha prb'tlMia, el haber (1e375
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Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería, de la escala activa, D. José Caliani Alvare¡¡;, con
destino en la Zona de reclutamiento de Huelva núm. 38,
la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo
el Rey (q. D. g.), se ha servido concederle el retiro para
Ceuta y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1.o de febrero próximo venidero se le -ahone, por Ia
Delegación de Hacienda de la provincia de SeviHa, el haber
provisional de 225 pesetas mensuales, ínterin ;se determina
el definitivo que le corresponda, previo informe del Consejo
Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOMINGUEZ
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante general de Ceuta y Ordenador ele pagor; de
Guerra.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
ele su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido disno-
ner que el maestro armero de primera, con destino en elre-
gimiente Infantería de Asturias núm. 31, D. Vicente Alvarez
Alonso, por haber alcanzado la edad reglamentaria, cause
baja, por fin del mes actual, en el arma á que pertenece, y
pase 1, situación de retirado con residencia en esta corte; re-
solviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Junta de Clases Pasivas,
el haber provisional de 112 pesetas mensuales, ínterin se'
...
determina el definitivo que le corresponda, previo informe
del Consejo Supremo ele Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y ,
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
, LÓPEZ DO:MINGUl~Z
Señor Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señore'" Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mm'!l1a
y Ordenador de-pagos ele Guerra.
5.!\ SEOOIÓN
Excmo. Sr.: En vista ele la Instancia que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente del
Eeíno, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se
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1m servido disponer que el espitan de ese instituto D. Eduar-
do Dabán Amusco cause Laja, por fin del mes actual, en el
cuerpo á que pertenece, y pase á situación de retirado cou
residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, que
desde 1. 0 de febrero próximo venidero se le abone, por la
Pagaduría de la Junta de Clases Pasivas, el haber provisío-
nal de 375'pesetas mensuales, como comprendido en la ley
de 15 de diciembreúltimo, ínterin se determina el definiti-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
de Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOUÍNGUEZ
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandantes en Jefe del primero y sexto Ouerpos de
ejército.
Excmo. Sr.: En vista de la "propuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 14 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que Dios
guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese cuer-
po Gabino Ruiz Rojas cause baja, por fin del mes actual, en
la Comandancia de Alicante tí que pertenece, y pase á sitúa-
. de retirado con residencia en aquella capital; resolviendo,
al propio tiempo, que desde 1.o de febrero próximo venida- .
ro se le abone, por la Delegación de Hacienda de dicha pro-
vincia, el haber provisional de 100 pesetas mensuales, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guardo á V. E. muchos años.
1\IHdricl26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOIlIÍNGUEZ
Reñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
EXC~lO. Sr.: En vista de la in'opuesta que V. E. elevó á
este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Rev"'n.
te del Reino, en nombre de RU Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Marcelo Carmona Muñoz cause baja, por fin del
mes actual, en la Comandancia de Sevilla tí que pertenece,
y pal'e á situación de retirado con residencia en Río Tinto
... (Huelva): resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la" Delegación de
Hacienda de Huelva, el haber provisional de 75 pesetas men-
suales, ínterin se'determína el definitivo que le corresponda,
1'1'0\'io Informe del Consejo Supremo de' Guerra y Marina.
nu real orden lo digo á V. E, para HU conocimiento y
nlluK consiguientes. Dios guarde ti V. ID..muchos años.
Mndrkl 20 de enero de 18fHí.
LÓPRZ DO;\fÍNGlTEZ
Señor Direetot"general de lit Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
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Excmo. 81'.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con fecha 12 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el sargento de ese
instituto Romualdo Valverde Velez cause baja, por fin del mes
actual, en la Comandancia de Cáceres á que pertenece, y
pase a situación de retirado, con residencia eH Candeleda
(Avíla); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de fe-
brero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de la provincia de Avila, el haber provisional de
100 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo qué
le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Que-
na y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 189·5.
LóPEZ DoMÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 12 del mes actual, lit Reina Re-
gente del Reino, en nombfe de s-aAugusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de la Guar-
dia Civil Manuel Alvarez González cau~e baja, p01' fin del
mes actual, en la Comandancia de Málaga á que pertenece,
y pase a situación de retirado con residencia en Barcelona;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda
de la provincia de Barcelona, el haber provisional de 22'50
pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo que le
corresponda, previo informe del Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1895.
lJÓl'EZ Do:r.riNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del segundo y cuarto Cuerpos de ejér-
cito y Ordenador de pugos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vistade la propuesta que V. E. elevó
á este Ministerio con fecha 1.1 del mes actual, la .Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese ins-
tituto Juan Carballo Rodríguez cause baja, por fin delmes
actual, en la Comandancia de Madrld lí que pertenece, .y
pase {~ situación de retirado con reaídencía en esta corte; re-
solviendo, al' propio ~iNl1i)O, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas, el haber provisional de ~2'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le eorrespon-
donda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
be real orden-lo digo á V. E. par~ su conocimiento y
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Excmo. Sr.: Jiin yista <le la propuesta (J1H' Y. K elevó
tÍ ,'¡1te l\linif'.krio eon fl'eha 11 ebl nct,unl, In H<:.'illU Urgente
clol·neino, ennombl'o de su Augusto Hijo ¿l Hoy (q. D. 1!')'
se ha servido disponer que el carahinero BIas Sánchez Pérez
cause baja, por fin del mes actual, en la Conmnclaneia de
Granada á que pertenece, y pase á útuación de retimc10 con
LÓPEZ f)Ol\IÍ.:'WUEZ
Sellur Direetorgencml de la Guardia c:ivil.
i.;eñure;' Presidente del Consejo Supremo de Guerra y tvIarina,
, Comandante en "Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la propuestaque Y. E. elevó
á este Ministerio -con fecha 11 del mes actual, l¡~ 1teina H0-
gente del Reino, en nombre ele su Augusto Hijo 01 Be;: (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el gnardirr civil
Juan Gilabert Laboria cause baja, por fin del mes ¡¡dud., en
In Comandancin de Turrngona ü que pertenece, y puse ú si-
tuación de retirado con residencia en rrttlTagonu; rcsolvÍ0u"
do, al propio tiempo, que desde 1.° ele febrero próximo ve-
nidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Ia ex-
presada provincia, el haber provisional ele 28'13 pesetas
mensuales, ínterin se determine el definitivo que lo corres-
ponda, previo informe del Consejo Supremo ele Guerru v
Marina.
De real orden lo digo lÍ, V. K para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ú V. ID. muchos años, :J\Ja-
drid 2G ele enero do 1RDJ'5.
LÓPEZ D01IÍxGrEz
Seíior Director general ele lu Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y rvIarina,
Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército y Orde-
nador do pagos ele Guerra.
28'13 pesetas m~n[,lllale8, ínterhr tK\ dctormiuu d dofinibivo
que le corresponda, previo 'inI0l'mo del O)ll;-5~~j()~upl'emoele'.
Guerra y Marina.
De real orden lo digo ti V. E. pam HU couociiuívnto y
fines consiguientes. Dios guarde iL V. E. muchos a1'108.
Maclrid 2G de enero ele 1895 ..
L II?EZ DO)IÍxGUEZ
Señor Director genera'! do la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandantes en Jefe del sexto y séptimo Cuerpos de c}.'il'-
cito y Ordenador de pagos de Guerr<,,"
Excmo. Hr.: En vista de la propuesta que V. K elevó
tí este Ministerio con focha 11 dol nies actual, la Reina Ur-
gente del Reino, en nombre do su Augusto Hijo el Rey (lUO
Dios guarde), se ha servido disponer que el guardia civil
Pedro Espinosa Rodríguez cause baja, por fin del mes actual,
en la Comandancia de lu Coruña ú que pertenece, y pase
ú situación de retirado con residcneíu en la ciudad do ~:m­
tiago (Coruña); resolviendo, al propio tiempo, que desdo 1.o
c10 febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación
do Hacienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 2k'13 pesetas mensuales, ínterin se determina el definiti-
YO (lUO le correspouda, previo informe del Consejo Supremo
elo Guerra y Marina.
De real orden lo digo ¡\, V. E. para su conocimiento y
ílnes consiguientes. Dios guarde ú Y. R muchos mios.
. Mudríd 2G de enero de 1885.
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LÓPEZ DO:\IÍNGUEZ
Señor Director general de la Guardia Civil.
Soiíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos ele Guerra.
fines consiguientes. Dios guardo iL V. E. muchos años.
Madrid 26 de enero de 1805.
---<>;>c--.
EXCplO. Sr.: En vista de la propuesta que V. Ji}. elevó
tí, este Ministerio con fecha 8 del mes actual, la Reina Re-
gente del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de ese íns-
"tituto Primo de la Fuente Alonso CfLURe baja" por fin del mes
actual, en la Comandanciu de Guadalajnra tÍ que pertenece,
y pase tí, situación, de retirado con residencia en esta corte;
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.°de febrero pró-
ximo venidero se le abone, por la Pagaduría.de la Junta de
Clases Pasivas, el haber .provisionul de 22'50 pesetas men-
suales, ínterin se determina el definitivo que le correspon-
da, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
De real orden lo eligo tí, V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde tí V. JB. muchos años.
l\Iadri<1 2G de enero de 180)).
LÚPEZ l)OllrÍNGUEZ
8f'110l' Director general <le In Guardia Civil.
Heñores Presidente del Consejo Supremo deGuerra y Marina,
Comandantes en Jefe del primero y quinto Cuerpos de
ejército y Ordenador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que V. Releyó
tí este Ministerio con fecha 11 del mes actual, la Reina Re-
gente d01 Reino, en nombre de su Augusto Hijo 01 Rey (que
Dios guarde), se ha servido disponer que el cabo de eBe ins-
tituto Cayetano Fagúndez Chillón cause baja, 'por fin del mes
actual, en ltt Comaudancia de Zamora ú que pertenece, .Y
pase á situación de retirado con residencia en la ciudad de
Toro (Znmora); resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0
de febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación
eleHacienda de la expresada provincia, el haber provisional
de 22'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definití-
vo que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo
ele Guerra y Marina,
De real orden lo digo á V. ID. para su conocimiento y
demús.efectos.Dios guarde á Y. ID. muchos años. Ma-
drid 26 de enero de 1895.
LÓPEZ DOl\IÍNGUEZ
Soñar Director general ele la Guardia Civil.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Comandante en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Orde-
nador ele pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista ele la propuesta que Y. Ji}. elevó
á este Ministerio con Iechn 1:3 del mes uctua 1, la Rdnn He-
gente del Reino, (']1 nombro do su Augusto Hijo el Ik-y (que
Dios guardo), se hu 80rvi<,10 disponer qno <'l oal.o <10 ese' Ü1R-
tituto Hílario García Gómez cause baja, por fin del mes ac-
tual, en la Comandancia de Rantnn(lC'r lÍ, que pel'tfmoee, y
pase Ú Rituaciún de l't"til':H1o con l'Gsieleneia en Vanido<1eR
(León); resolvienclo, al propio tiempo, que descle :1:. 0 de fe-
hrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Haciellda ele la provincia de León, el haber provisional de
© Ministerio de Defensa
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l"E'~,ia(mcb en liTob::il, de t)(lueJb provincin; resolviendo, al 1
propio tiempo, (fue desde 1.° <le febrero próximo venidero. 1
SO 10 ahÚiJ.t:\, por 1ft :D21eg:ucló:l (le II~10iendrL <le 1ft misma, 01
11nhC'T provisional (le 22'30 pesetas mensuales, Ínterin B:) de-
termina el definitivo que le corresponda, previo inlorm- del
Consejo ;:~Ur}J.\:lHO de (~-nerrn y ~Inrlna.
1)() real or.lon lo digo Ú '"T'. ]D~ p~lrn su conocimiento -sr
fillt;~. eünf:..j~::ui(l1te~.. Dios guarde Ü. V. J~. muchos uíios,
ñlaürid 2G de enero de 18nG.
ec'üo:r Director general de CarabinorcB.
~eüores Presidente del Con¡;ejo Supremo de Guerra y Th'Iarina
y (~Ollin,rtÜ~1nte 011 Jefe del eegnndo Cuerpo de ejército.
EXcmo. ¡~r.: En vista ele b, propuesta que Y. K elevó
ti {X~tü :\Iinistel'lu C011 reDIla 14 del uü~unl, In. 11cinn Regente
del REino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
se hu servido disponer que ol carabinero D~met·riQ Garc:a
Arroyo e.LUSO baja, 1YJr fin {l.t~l }ll~~,:~ ~:e~unl., Gil In, Comandan-
eia de ::>~:lyu.:.'rn, ú qU(). p2rtcnC'(~:\ y p:lS2 Ú sitnneión u.e r(~~i­
rado c.m reaidenoiu e11 Cin.Ia.l Jiu 1rig;) (8nlHlnnnca); resol-
viendo, ul propio tiempo, tille de:-;¡1::c. 1.° ü,j f:·;hr0ro próximo
venidero se 10 nhono, por It.1. J}~t0g:~cL(jll <le Hnoienda de esta
última proviucia el hnber provisional \1:-' 22'50 pesetas
mensuules, intcrin K3 dt,tCl';llllb el dofluitivo que le corres-
poruln, previo inLJ,'me del UÜllw'io t'n1Jl"~:mo c10 Ouel'l'[l y
3InTinn. ' , ,~ •
De re.íl or,lo:l lu digo ú Y. R l'i\rn su conocimíeuto ~.
finen c:JH;,i~':nie¡rko. Dios guarde ú Y. E. 11nw11o;; años,
l\Inü1'id ::d de· enero (.1.u l?~H·)~
>:!eilOl't'H Pre¡.3iiknlce del Consejo Supremo de Guerra y lYIarina
y Comnmlanbs en .Td'e cld primero y sexto Cuerpos de
ejér·1jito.
Bxcmo, ¡:,r.: En yi¡.:tn (le la Pl'''pTl<::sta que V. B. eleyó
:1 (':ofe J\jillii'!~2J'jO ('O}! fecha 14 cld t;"tnaJ, In H0Í1W Regente
t1E:'l Heillo, en nom1u:e d,nm AuguH;;o Hijo d Rey (q. D. g.),
F'e 11;, H;.Tí-ido disponer qll'J el cfrl'[;Linc1"o Timoteo Paloón
!\!ú;o?, ctuse taje, por fin del mes l:leGunl, ('11 la Cúm!m<ltm-
('in d.n nHllu~icz, ú (lue p2r~('nee2, y p:H:,u :1.. situación ele reti-
rn~lH ;~{)n l\:·;..i'..,l(:n(~in en .l\.lLnli~íJuGl'(ll\.O, de dich.f1 proYincinj
rU.i(,Jx i ':'ml o , al propio "'i('ml'o, que (105:1e 1.0 (le ft'hI'ero pró-
ximo H'J]it1eJ"o f'C le 11 Lom', ];0'" la D.deg:rwi<:m de HndeJl(la
de 1<, 1l;1Sl11a, el }w],er pl'oYi"iuna1 <le 22':)0 li0~(yblH Jnem;uu-
le~, ini:erin fe ,1rtcnniua él definitivo que le corresponutl,
1'1'<-'1' jo inlol'lllü ¿ld COl}f:ej;) ~;uIJromo (lo Guerra y Marina.
l);j real od,,;jt h dIgo ú V. B. pam sn cOllouimiento y
1iun, (,ClH,j¡':'I¡j(:lIt(,~, Diul' gWlrtlC ú V. K 1llÚt.:]¡OH aÜuH.
~rn.(hi(l ~() (1t, ,'IH'i"O U(~ 1i~\):J.
Nt'iIOJ: J>iJ:Vt'1'll: ¡/\'\l('J't¡] (h' Carabineros.
Hejl()J"~: J'J'lTid¡ ni<' (JI' 1. G()J1Sü~O SUP1.'Nll0 de Gnel'ra y I~aril1a
y 0'11 1ll\"M:mrt:.' U1 .kL-' litol p:ri1l121' Cue1'lJO de ojército.
Ex( HiO, ~';:.: En yi~.tn úe la propm;sta 'I"W V. R e1eyó
Ú C~f"tc l\!illi~:,t::"J"iu cun 1\:dm 101 del ndual, la Heina Hegente
clellkino, C'U nom1ne ele su Augusto Hijo el TIt;y (q. D. g.),'
© Mi~Y~i~fi-,¡go(i~PBétéli~ál carabInero Pedro l'rlartin Alon-
SO Martín canse unja, por fin del mes netunly.en la Coman-
dnnoia de Gerona, :i q no pertenece, y pase á situación de
retirado con residencia en Piguoras, ele aquella provincia:
resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de febrero pró-
ximo venidero se 10 abono, por la Delegación ele Hacienda
l~e la misma, el. haber provisional de 22'50 pesetas mCllSUU-
les, 111RS 7'50 de 1111n cruz de que Ee halla en posesión, ínte-
rin se determina el definitivo que le corresponda, previo in-
forme <le} Consejo Supremo ele Guerra y Marinn,
De real orden lo digo á v. K para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios {tl..lHrde iL V. ]~. 111ucllOS años,
J1fn:.lri,l 26 de enero de lRfl:J. .
f',~ilor Director general {11,: Carabíueros.
Seüm'es Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina,
y Comandante 011 Jeíe del cuarto Cuerpo de ejército.
Excmo. Sr.: . Eu Yi:ota de Iu propuesta que Y. B. elevó
Ú, este Ministerio con Iecha 11 del actual, la Reina Regente
,;",,1. Ed:w, en nombre ele f!U Augusto Hijo el Rey (q. D:g.),
f'B hn servido disponer que el carabinero Benito de la Iglesia
e~n.1SC baja, l)or Jiu del mes actual, en la Comandancia de
Algeciras, á, que pertenece, y pase á. eituacióu de retirado
('OH residencia ("11 Foz (Lugo): resolviendo, al propio tiempo,
que desde L." de Iebrero próximo venidero se le abone, por
la Delegación eleHncienda de dicha provincia, el haber Pl"O-
visional de 28'j i3 pesetas mensuales, ínterin se determina el
definitivo que k corresponda, previo informe del Consejo
811premo (le Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. K pt,m cm conocimiento y
demás efectos. Dio15 guarde ú V. lij. muchos años, Madrid
2G (le (:1101'0 de lSfIi).
LóPEZ DmrÍ}¡'(TN;Z
SefiOl' Din:etOl' geneml ele Carabineros.
Befíores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina'
y Comandantes en Jefe del segundo y séptimo Cuerpos de
ejército.
Excmo. 81'.: En vi"ta ele la propuesht que V. E. ehwó
[1. este l\linistcrio con foul1!> D del actual, la Heilltt l~egellte
del Eeino, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
be ha servido disponer que el camlJinoro Pedro Junoia Mal-
donaüo C:1USO hnja., por iln del 1;)e8 actual, en la Comn-ndun-
eia ele Hue:=;cn, [i, IIue pertenece, y pase ú p.jtunción ele retira-
ao COlll'CHit1.encia en Jaca, elo aquella provincia; resolvieu-
do, nllJrolJio tjempo, qne desde 1.0 de fehrero' próximo ve-
nidero se lo nbono, por la Delegaoión do Hacienda de la
msnla, el haber provisional elo 28'13 pesetas mensualeH, ín-
terin i'!() deteúnimi el definith-o que le- eorresponda, prevía
illiOl'mo clíJ1 Consejo Supremo de GU0rl'H y Marüw. '
Do ronl orden lo digo ú V. E, plll"a su conocimiento
y í1nes consiguientes, Dios glUl,1'dE' :t V. N. muchos año::!.
I\I!t!lri<l 2() clo l'1l01'O <1<1 lSnfí.
LÓPEí: D(nlÍ~(n'Eí:.
1-3e1H'!' .!>in·do]' g('n~;¡'al lit' Carabineros. ,
8ciíOl'CS Pre~iclel1te del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de. ejército.
Excmo. Sr.: En yi8tH, ele la prolJUesta que V. K elevó
ú este Ministerio con fecha Udel adual, , la Reina Regente
del Heiuo,ell llOlll1Jro de su Augusto ;H:ijoel Rey-(q. D. g.),
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se ha servido disponer que el carabinero José González Cas- 1
tillo cause baja, por fin del mes actual, en In. Comnndanciu \,1
de Huelva, ú que pertenece, y puse ú, situación de reti1:mln
con residencia en esta corte; resolviendo, al propio tiempo, 1
que desde 1.0 de íebrcro próximo veni-Iero ¡<c lo nlX)IW, po!' i
In .Pngn,(lurín. do In, JUlltn (le (~lt:¡:';CH Pasivas, el haber -provi- 1
sionul tle 2:3';)0 pesetas iuensuules, ínterin se determina el I
c1efillitiYo que lo corresponda, previo informe del Consejo ¡~upl'emo ¿le üuena y l\luóna. \
De real orden lo digo á Y. E. pa?fl su conocimiento y .1
ílnes consiguientes. Dios guarde Ú, , .... l~. 11111C110S años..
.Madrid 2G ele enero de 1895.
l~XC~lno. Hl'.: }~ll YÍ6b.t ¡.1() In eOJn11.1lY~e~u..~.h~la 111·nn. 1.n7n,
(}tlC; ,r.< I~~. dirigió Ú (>fit2 )rjnj;~te:;':io (11 1i) do nü~rl~rn}r:'(:: :':li"i-
rno, l)~tl'tj~;jl)Gll(lo lH.li-.H~~r expo:;:.1L:l.o p~~.:np~')¡·"~2~ {~on r~;~~·~.id l':~­
gl~1,:n:cnta.t'io) Ú 11.ft. Con03pciDil 'il'00~n ~ju~'!le~, eSj)Jp.n, dtll ;)l'i-
rnGl.' lcnh:ni".u 112 Infallt~l'ln }). )"¡.i:·.;lt~l Chl'.·.l"~.10 j3ul'l'ún, 1)~lrnJ
qne, en l1niúll tlü /UR en~rb.'(J llÍjüfJ" regr,:~~8 Ú l~!' I\::ni.n:~n"i~~'l el
l~.~·~:,:'" «l, }). g.\ yen FU liOJl.dJ1\:~ }H }t',jilUt J~~.·§..\:nto <11,.1. .E(·'ino)
litt t:"Dl:1o Ú lii;~!ll Hlú'OJ;H,l' In (l\~·~(·:~rllIn~~(lj(';ll \1:.:. \". ID.) P01'
11tl]ht~_·í,~(·ln hl:;,,:.l~l'hn':!a o\Hnpl\:lll~Ui,l.a (-nt ~.:l n.:-·~>" 11 (1(1l:~~' {U~~­
tru<-;eidll('f-l (·jrcuL.uln::, 1;;11' rl\Hl (il'Üt.\ll dt·' '7 ('10 l1nvü;1il11,l':;' \lIJ
:1,RDJ ( 1. L. núm. ,1~:(i).
.!}l,: oL<lell. de ~'.l\i. Jo tl~go Ú \~. }~. ¡:u,.tn ~ti t:~dno(·.jJnit.\¡¡in
y delllú¡-; eJ'ecto¡;. Dios guun1e ¡'t V..E. lHW;·l.Ofj rtÚOH. .i\Ia-·
1
, '~lrid 26 c1e enero ele 1800.
LÚPEZ DmdNGUEíl
I S0ñol' Cnpitáll gl'l1el'Hl de In" islas Filipinas.
jr BI~fioreR (~ornnndHnte e,n J"ef:·; del cua~·to Cuerpo de t~ército yO'nlenn,c1or elE) pagos de Guerra.
1
LÓPEZ DO:IIÍXG1.'EZ
Señor Director general (le Carabineros.
P0J10reS Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ir'Iarina
y Comandantes en Jeíe del primero y quinto CUal'POS de
ejército.
Excmo. Sr.: En lista de la l}Topuesta que V. E. elevó
tí este Ministerio con' fecha 9 del actual, la Reina Regente
del Reino, en nombre r1.e ,,11 Augusto Hi:io el Rey (q. D. g.),
se ha servido c1iP:;POllU' que e-l carabinero Joaquín Lloscos
Gl.l!not cause baja, por fin del me" actual, en la Comandan-
cia de Valencia, á <tu('·1;c.rt(:n(0\.~, Y pnRc ~l, situución <la reti-
rado eOH rosidenciu en I'ucl.lo i'\U0YO eh l\Í1l.l', do aquolla
proviucia; resolviendo, al Jn'ul'}o '[.j¡:·l11}.o, que (lc;;·du 1." de
1\']\l't'1'O próximo venidero H' le abone, pOI' la D::1:'gr..ción de
lIn,f'Í:jlt{]a <10 ]~l n.ismu, el halxr provisional (·~o :3~(i)O peEe-
tns mensuales, ínteriu ¡':.\ determinu ('1 definitivo qUG lo 00-
}T(\:"pol'l(ln, preYio in((¡}'Jn~~ lkJ. COlWt:jo Supr.:nuo (lo Gnerrl\
y},In,rinn.
De re[\l onlen lo digo ú V. J'J. para 1m cGnoeimi~'nLo y
l1ncs C(H]f~jguiellte8. Dios guarde ú \T. ]~. lnllCltOf~ uDos.
l\In(lrid 2G elc enero de 181).').
LórEZ DO:\IÍXCWEZ
Sefíor Director general elo Carahineros.
~l'fí()r0fl Pref;idente del Consejo Supremo de Guerra y I'ilarina
y Comandante en Jefe elel tercer Cuerpo de ejército.
]~xernó. Sr.: ]~n -rÍ;:-;ta Jo l~i lJroI>ucsht (1110 , .... J~. elt:Y\"ú
:l, (~f.~tt' :, Hnj~ti2rio ütHl feuhn n del ~letunl, In Itcina I\8gent~~
cl.ell~eino, en n0111hre de su Augusto Hijo el l(,ey (q. D. g.)..
He ha servido disponer que el ct1l"ubinel'o r~anuel Belles Al-
bert cnuse baja, pClr fin del lY1()fj adual, en In. Com:mdaneh
l ' Y " ,', ., 'J 'j" 1(. e lJ..nescn, a q110 perr.cn8Cé\) y pílSO t1 Sltl1t1elün (tC rel.ll':'H •.O
con i:esielí':IlCia en :cqueIJ.a onpitH1; resoL'ieudo, nI propio
tienli'o, qlle c1e:::do 1/' de febrero IJl'úximo venidero so lo
ahone, por 1<'1, Delegac:iún de Hneiollcln de clioha pI'oviIl(;in,
el hnher pro·dr-ionuJ. ele 2S' 13 pene·tus meJlsnll1e~" intBl'in f:0
c1GtCl'l11Ílln el cle1illidvo q l10 1(·' COJ']'('0POlHln, pJ.'0yio infurme
llel Consejo Huvremo de Cuel'J.'a y l\Itlrina..
De real orden lo digo ú V. B. lJara 8U c'ollocilllicnto y
Jini?B comdg1.lienh\¡.l. DioH gunrüe ú Y. B. lllueho~ HWB.
.l:IInürül ~() de onero ele :lí~U0.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Snpremo de Guerra y lilIarina
y Comnn(1r.nto en Jc.f.e del quinto Cuerpo de ejército.
© Ministerio d'-e......,..,,-e...,¡w..ns<lla-~-
1~;::{~n1o. ~r.: l~n yi:t~t tL('l (':xp~:,.¡lit'ir~0 fll1,:' l';:ln:hi,'} V. 1~.
á ,-~~::i..8 nlilli~t!.Tio en 17 f..1~' H[.t\W'(O {"l<.' lBDJ, in;-:'IT~l[J\) :pn:'u
nY0}~iblUll' In invcr-i.in d~~{1~t pUl' el ..\yturLnn~\::..t.o (1,-' (.fltt' Ú
los Yí\"t'.l'~>8 que rt'~.'ibió (!xl a.l'p{~E~.i·~-~·, Ül~ Tufulln {1.unnlt~' 1;1
última glH,:lTH. civil, (')1 Iley (q. 1). f.~".~l, ;.~ ('H f,:q 1}JY!H1r;~t_;~ Ll
Ileina Itegent:.:." dol ]{:.:.dno, tI:;; acu-nlo (~Cl:n.. lo lfJu.i·tl;fi.:·!o pc¡r
0-1 Consejo ~Ur¡l'cn10 de (;uelTa y l\L:r:inn, h:l ttlnl\~n ('; ¡tL~n
disponer fe dé pur terminado ':"1 r:j:{~l'i€lu l'-~":rt ;,1i~:'lttr~ t1;t'ln~
raudo que el mcnei-uiado .ti,yllllt.trl1i(rr~~o ~~t:: {)htt~ C'j4 l't}':;~.:~H1­
sable al Tesoro do la cauti-Iad de ,±2.22G~~~ ~llc:<ctgS, impor-
te <le los yi"VETCH r.-cíl-idos, y eUY~l illy~~rf:i:}n 110 ha justiíl...
cado, .
De real orden lo {1i;<~.:o ..ú, V. TD. vürn su conocimiento v
dC111{:S erectos. J)io;:.: gE~t:rdc á V. 1~. mu:..~}lOR nños. :;;'IH-
dl'H:W de enero de jg¡j:'¡.
Señor Comandante en Jefe (lel sexto ÜU'}l'PO de ojército.
Señor Ordenador ele pagos c1.e Gl1erta.
TREXSPOHTES
}~XCn1(). ~~r.: }:~l \~lstn i1.~', ln <:Yin~.ud~¡:'('!;'<l núm. 1.n:~·tL
fJ110 v. J~. air.igiú ú f'?.t.;~ ?tHniHte:-j() (\11 17 l'!:~ !1{l-Ir-i\lln1;1\~ úl~
timo, lHll'd(~~p~tn:.ln ludK'r exp"'>'J:iJ~) pn~~npnj"~;~, (~(nl 1'~lf:l.i,;,
rezlmucntarío, :'t ]).n r.fit~f.i!iiü G-3rc:a n~"iJ.VO, O~>;>; ;,:,::, (1.,~~1. p!'L: ;.':'
t2ai~\nte do Inlün:i;l'Í:.L J). :\1":1ntH.J C}..U\.Üft ],<)~.~~;>H'; i¡ 11::.l'Ü q~':.,~
en unión Ü0 SUfí 1:1.•..,:.;:; 11ijn,:l, .?,\·~g·L\:'H;;;.~ Ú In I\;:dn~::i1:1, {~i H..'"..
(q. }). g.), Y 8il s:.: nOTn·;J.~~J 'lit ..ti::..ina I~':;g~'n~;3 <.1:11:·:·rilo, L~~
t'0nifln Ú 1Jif;ll np~·t)h ..1-r Ll- (l::t.~'l"lll:t·!n.:_:Ión {·!.ü \~. ]~., p~f:' h~;J.lr~;·­
so In int{;1"2Bad~1 C0J11pr2.nJid.n e~l el ~trt. 11. ~1:_~ l.~l.S hH;·tf:"H:(~~{¡­
110S (;Íroub,bs por red clrl!.ca lb .•- tlo llCJ\bmhr() do lmn
(C. L. núm. /±:W).
De orl1cn de S. :aL lo digo ú '7. 1~. pa:-...n. f;Ll e:)llot:i1i1i~~n1i)
y cl~·nlús efectos. Dios gunrde tÍ \.r. E. lnUellOi3 ~lllcw. J\rn-
dricl 2G ele onero ele 180ó.
Señor Capitán general ele 1m: islrls FiIipiml.3.
ScüorC3 (jol11fHl:1nllt:J en Jr:lc üf1 c"'::a~':ü C1HJrpo tle ajt-r·::~i~:o y
OJ:tlenudol' <le li~1g(~S (le Gl"~er:ra.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subseoretaría y Secciones de este Ministerio
y da las Direociones generale~
VACANTES
la circular de este centro núm. 33 de 18M, promoverán sus
instancias ú mi autoridad, acompañando tÍ ellas copia, legal-
111ent6 autorizada, del acta de su examen en unparque de
Artillería, filiación del solicitante, ó en vez de ésta un certi-
flendo de servicios y otro de buena conducta, expedido por
el alcalde del punto en que residan, y copia legalizada de su
partida de bautismo; teniendo entendido, que si hubiera va-
rios aspirantes serán preferido!' por antiguedad ele ins-
tancins,
Vucunto In plaza (le maestro armero de la Comandanciu ¡.
eh Léri(h, los nspirantes que ononton meno" ete (ji) aÜOB de
('(1mly dCfÜEnl ocuparla con las condiciones que se soñalnn en I
Muelrid 2li ele enero do 1803.
]~l Director gcnr ral,
Hülalgo de Quintana
SOCORROS 1IUTUOS
3.a SECCI01~.-SOO!EDAD DE SOCORltOS :MUTUOS DEL ARMA DE INFAN'iERÍA
RELACIÓN de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se-indican, cuyos expedientes han sido aproba-
dos, según previene la disposición tercera de la circular de 14 de febrero del año próximo pasado (D. O. núm. 36), con ex-
presión de los herederos y cuerpos encargados de la recaudación.
----c-----------:__--r-----:-----------~-------:__---------
FECHA
d el fallecimiento
Cuerpos recaudadores
Rt'g', Rvn, do Montonegrón J1. 0 84
Rol,(. rl0 Andulucía núm. 52.
Zona de Cúrdoba núm. J7.
li1Ül\l de Herilla núm. H1.
Irll'lll de Isnreeloua núm. f>9.
ltel!,. RVf\. d(' Alfeante núm. 101.
~nllfl, de 7..fl.l110rtllúun. 2:L
Reg. de¡ ~rllrcia nÜl11. fJ'j.
ZtilUl <leorouse nÚTI1" ::.
H('g'. <le T'oledo n1ÍlTI. ü5.
2011it <le Cas1ellúIlllÚlll. lR.
lrlem'!le YaUllrloJi<111úm. :16.
JUem de j,railrid núm. 57.
1rJem de id.
l{eg. Ryu. de Orense núnl. ¡)~.
Zona de Santander n"Úm. 2n.
J <lem do J3areelolJi' núm. 60.
Iüem (le Geronl1 núm. 201.
Observaciones1\ombres de los heredero.
A iuom ..
10 iilcm ..
11) íríern .
NOM BRES
~ :'f:UHH1l F('l'1l:~ll<lU" ~(l.r .
l) ~lcol<!~ 1.lora)PR y Ló))('z ••......
l) Sphnstián ::MnrnlulC';o JinlélH~Z...
l) Yicpnt0 Alvurr-z IrC?1'11mH~.•••••
)1 ]i'rnll<'iAC'O Tt)ri<:cs Hoüdgn::Y>.•.•
Día ~~ AñO
I
... I
Su víudn D." Carmen Angd Viso y'nlS~l';j),l;y~';;d.os: .en dOS¡~" '" 1 1891\ V' 'j)"V"'-T' 1)" \ .,. l 1'.lltcS l"u.11r1" Ullltl' " J' d J' , «o
l
Í'k P ./r c . '( ~USI~lJU~ ... ,:,.n¿..pl~l, "~'lllÜ~lHl puru Iu viuclu y Ia otru \.r~:>. "ya. o acn num.jss,
;; D, AS1111(.,011.. ••••• entro las tros hij,\;¡ \
SO ídorn ... 18~l-1 su viudu P.:·l~ülo~·n.Rúül1zd~: Tejatla » I Zona <lo Madrhl núm. ñi.
~k C'etl1l11'(l lBU·1 l(km id. n.n l\:ltrn :Jl('ll<lo;.{¡L~..... 1) Heg. ]{ytl. <le ROlidllllÚ'lll. 112.
tI novbre. 18H~1 f.lh:111 id, o.u :Mnrül, ¡lo l os Dí.J10l'('}1
./~..révnlo ...•••.•.•••••••.•.•..•.••
189-1 1!le1n le·}, J) :1 BllCHl'llueión AJgal'Íl1.
1894 Idcm íd. D." Carnu-n c.lnf\oz c.IGra1cs
lSfH Id8!Il,Ü.l. D.(~ Fil(,llH·na. .:\foTcno S~~ll
,TOEt· ••••••••••• ~ ••••••••••• ~ •• ~~ ••
lO ídem 18\J.l Fd.em Id. D."l'eli,a Rosales .
1] ¡idem.. loa·1 _lrl~:n ü1. D." ~,[l1ria <lo lit Soleuad
1,1(·0 ..•••..••.•.••...•.•.••..•.•.
» Xh'oltis rOl'reA n,oll1<'<1o......... 1:} .hlpll1 ..• 1894 Idnm íd. D." i\mnlin.l)(\tl'il" PulHI.l1.7.t1
~ yi.tt'lltp \'IJIur Al'iZllH~)Hli....... 2~ ídem... lSU·l Idem íd. n,n Andrea Ituhamonde ..
» .lnyh:r ;~JIH'ÍH~ _F~~rn(¡llllC';~........ 2·l í dcm.•. 18~4 Id em íd. n.a .tosera rh'n, y Vifuh~ •..
)l J);01ilH10 f).'(;1'l.:::; SüllZ............. 2;) tdcm lSU4 Idesn i(l. D." Claru 11Híüez .
» 2\Ic'hlHifldcs }..rroyo G':~rcía...... :¿S idem.•• lSU4 IdcDl íd. D.~¡' Benitll.l)érez.•.•...•..
, Josó ~.rcS(·!1li!I~;Losuda. .~O tdern .•. 1894 Iríom id. D." CIGtil<1e Albornoz.....
)) Ino(;mtte JA'l'CIHt y J~Ü;~J;.l1o...... 3¡Üi(;1:l'C. lSB·! lden\ íd. D.a Carolinu Rc('a~ ••..•..
Jj P<11vndor Cmmdo "J~]ftl1'tin....... ') ~dClll .••. lS~'j. IdmTl ~(!. D.~ ).[utildc. G()].~z¡í-!oz•.•..
1l .J\utonio Alonso Huúf(:x.... .....• g HImn.•• 18D4 I<leIn Id. Do' Juana Castul1011 .••••.
l) VieC'lltü OÚll1(·x ~árrl.1gn ••••••.•• ( 7 \1<.1clll .•• 18tH Idelll íd.. D.il.Fo]üm. FOfntinclcz •..•.
"('llYctmlOl:lni:<f-',b,cJ¡CZ .•••• ~ ••• , 8¡idom... l8D41ilcmiil.1l."DolorosLJeGllmr1 .....
» JüÍlnü 13unuyo lHHlletlu8........ 1~ idem .•. 18~ Id.ml1 úl. D.a Cnnncn Seguí •..•.•.
:1 Dpll1t.ü (:11('1'1'[01'0 1"f'l'n:'~n{lc~...••
» ",1 1l1'<'lio ]hH,('n~u; I~(l{lt'igUt"" ••••.
» ~\1l~{llli{) Ynlh;s ),lttflill"l •••••••.••
otro ..
t'"l'.(·(H'(¡]wl ••
Capítál1 ••..
C01'Onl)l. •••
(;llj>itún." ..
'1'. coronol.. D. Pr'(Jro J,nr111l'Y y Picó ..
Comte .
('t~l,ih~n •...
()ir().•••••••
otro \
C<nntn ••.••
::- c~),r:'1l01..1
' fllnuun ••••
Otro .
Otro .
~.tl Í(111jp.Jlte.
(·Of01{('l ••• '1
~C1lieI:tc
Condc') .•••.
1.,·rtünil'nic
'l'. ('(ll'{nH'l..
g
• : ep
---
Q
""~~g
f~
&;
:~
i'f
';"
---
: t3
: ":~
--=--L _
J{xír;tín.n on fin do DoYiem bre de 189<1
Altas , •......
1
»
2 48-
»
270 522
2
1.346 2.768
5 13
880
3
1.909 23
JO»
11
l>
4 7.784
33
Suman............ 1
l)ojns. »
",,",!"" "" fin d~· ;l;~i~~'~;~ ~.". ;~~;:1--1-'
2
2
48 270 52'! 1.351 2.781 883 1.VJfi 23 11 4 7.817
» 1 3 4 9 Ü 7 l> ¡) » 30
~ --;;- 521. -1.3.j; 2.772 '--877 ·1.V¡; 23\~ -4- 7.787
1;:
Ml1clricl 20 de enerv de Um5.--El Gdnüral I'l'i:laiüent€!, Angel A.znm'.
1lI1PRENTA Y LITOGRAFÍA DRT, DEPÓSITO DE LA GUERRA
© Ministerio de Defensa
